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摘要：硖石灯彩作为国家级非物质文化遗产素有“天下第
一灯“的美誉，其制作主要以拗、扎、结、裱、刻、画、针、
糊“八字技法”见长，尤以针刺花纹精美细腻而享誉世间。然
而，在快节奏的商品化时代，硖石灯彩的功能仍旧停留在观赏
型阶段，与当代所追求的实用型功能相违背以至于陷入了发展
瓶颈。本文致力于探究如何从理念层面、技艺层面、产业层面
使硖石灯彩完成功能转型，为硖石灯彩的传承发展提供指导和
借鉴价值。
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硖石灯彩起源甚早，相传源于秦，始于汉，盛于南宋，绵
延至今已有2000多年历史。早在唐僖宗乾符年间（874~879），
硖石灯彩即已誉满江南，其制作主要以拗、扎、结、裱、刻、
画、针、糊“八字技法”见长，尤以针刺花纹精巧细美取胜。
硖石灯彩于2006年5月20日入选第一批国家级非物质文化遗产名
录（编号为Ⅶ-50），在中华优秀传统文化中扮演着重要角色。
硖石灯彩作为观赏型工艺品，自古以来多用于宫廷、盛宴
等场合进行观赏、装饰；新中国成立后，硖石灯彩被国家领导
人作为国礼赠送于外国元首。由此可见，这一高价值工艺品当
属阳春白雪之列，难以普及于民间。在其发源地——浙江省海
宁市硖石镇仅存在为数不多的制作公司、展览馆、博物馆，大
部分群众对于硖石灯彩的认知仅停留于表面，无暇亦无兴趣去
研究探索硖石灯彩的历史渊源与文化底蕴。同时，硖石灯彩纯
消耗性的艺术特性决定了它的实用性能差，造成了如今硖石灯
彩在日常生活中使用率低的局面。在科学技术迅速发展的现代
化生活中，硖石灯彩的竞争力远不及LED灯、荧光灯等日用灯
具。当下，大部分硖石灯彩只能在展览馆、博物馆以及重大节
庆活动中进入大众视线。
那么，面对硖石灯彩的现状，如何突破当前硖石灯彩这一
观赏型民间手工艺品所面临的困局呢？
在进一步了解硖石灯彩发展状况中，笔者通过问卷研究、
实地调研硖石灯彩在海宁市硖石镇的现状，并进行初步了解
与分析。为突破硖石灯彩这一珍贵的民间手工艺品的困局，
使之重新焕发勃勃生机，笔者认为亟需促成硖石灯彩的功能转
型——从观赏型工艺品转为实用型日常灯具。
实用型新式硖石灯彩应具备实际应用价值、符合使用人实
际活动的需要，同时尽可能降低成本，以最低消耗达到最高价
值。笔者认为应该从三大层面对硖石灯彩进行改良以推动功能
转型，分别是理念层面、技艺层面与产业层面。
通过问卷调查，笔者得出硖石镇居民对于硖石灯彩价位的
预期值范围处于一百元至五百元之间；同时，笔者前往海宁市
硖石镇南关厢，于浙江省级非物质文化遗产传承人宋振华先生
的工作室进行实地调研，通过访谈了解到了当前硖石灯彩面临
的种种困局，进一步意识到实现功能转型的紧迫性。
那么，如何推进硖石灯彩的功能转型进程？
一、从理念层面推进功能转型
在制作者理念层面，为使硖石灯彩实现功能转型，灯彩传
承人或制作单位需要不断推陈出新，利用专业知识、迎合时代
潮流设计出符合当代审美且方便使用的新式硖石灯彩。为实现
此目标，一是需要制作者改进设计理念，突破硖石灯彩原有灯
体过大、光源过暗的弱点，实现灯彩与现代照明灯具的结合。
例如可以利用硖石灯彩的传统手工技艺制成吸顶灯的灯罩，形
状可呈方形以达到简化制作工序的目的，同时在灯罩中安装LED
节能灯作为光源，达到简约节能的效果；二是在制作过程中需
要尽可能降低生产成本以达到平价效果，使新式硖石灯彩的售
价处于民众接受范围内，不可过高亦不可过低，从而使硖石灯
彩逐步成为实用型日常灯具。
在群众理念层面，硖石灯彩在群众心中的定位普遍为传统
观赏型工艺品，面对推出的新式灯彩可能会由于先入为主的观
念而放弃选择其为日用灯具，这对于硖石灯彩的转型进程极为
不利。因此传承主体、政府及有关部门应加强宣传，普及新式
灯彩的创新之处，引导群众支持传统灯彩的革新进程、树立文
化自觉与文化自信，增强群众对于传统非物质文化遗产的责任
意识与保护意识。
二、从技艺层面推进功能转型
首先，为克服硖石灯彩制作效率低、市场流通速度慢的缺
陷，传承者、生产公司及相关部门必须提高灯彩生产效率，推
动其商品化进程，使其成为民众日常生活中的实用型灯具。为
实现此目标，一是需要政府投入资金引进专业化人才，增加生
产过程中的劳动力，以最高效率生产出最佳品质的新式灯彩；
二是需要生产者及生产部门将传统手工艺融入机械化或半机
械化生产，或是引进机器人生产线，以解放繁重的机械式重复
针刺的手工劳作，革新生产技术，充分利用现代高科技产品优
势，焕活传统工艺，提高生产效率；三是需要工作室、灯彩公
司设立专门的市场部门，为新式硖石灯彩制定完备的商品化进
程计划，从而突破当前硖石灯彩的营销瓶颈，使硖石灯彩逐步
由观赏型工艺品向实用型商品转变。
同时，在将硖石灯彩的传统技艺融入机械化生产的过程
中，制作者需要秉承继承和弘扬中华民族优秀传统手工技艺的
精神，在保留传统技艺精髓的基础上推陈出新，实现硖石灯彩
“八大技法”传统特色与现代化工艺的完美结合，切忌舍本逐
末、为追求收益而忘却继承弘扬硖石灯彩的责任与使命。
其次，为使新式硖石灯彩更好地为大众所接受，制造部门
必须充分做好市场调研工作，立足于客户需求，设计出符合大
众审美、令大众眼前一亮的实用型灯具，并在加工过程中秉持
一丝不苟的传统工匠精神，提升技艺、注意细节、增加人性化
加工环节，真正落实实用型灯具的要求。例如制作者可尝试迎
合当今盛行的“空间节省”理念，设计制作折叠款灯彩：灯身
采用硖石灯彩传统工艺制成，使用时可按动开关展开灯体、通
过干电池供电形成光源；不使用时折叠灯体、关闭电源，由此
达到可随身携带的效果，实现“灯彩人性化”。
三、从产业层面推进功能转型
就产业层面而言，一是需要形成产业化生产模式产业化，
即从零星生产到形成以分工协作为纽带的产业群体的过程。硖
论硖石灯彩功能转型
——由观赏型向实用型的转变
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摘要：“乡村振兴战略”是我国建设现代化经济体系的重
要基础，自提出以来已经使很多乡村地区得到很好发展，一直
以来，乡村公共文化产品发展比较滞后，乡村应该以此为契机
对公共文化产品进行创新。本文对乡村公共文化产品发展现状
做了简单阐述，介绍了城乡之间公共文化产品发展的差异，并
对乡村公共文化产品的创新设计策略与途径提出了几点建议。
关键词：“乡村振兴战略” 乡村；公共文化；产品创新
一、引言
“乡村振兴战略”是2017年10月18日在党的十九大报告中
由国家主席习近平提出的战略。在刚开始提出的时候就得到了
许多乡村人民的响应与支持，“乡村振兴战略”是促进我国繁
荣昌盛、推进我国乡村城市均衡发展的重要战略，我们每一个
公民都应该尽全力去配合支持国家。近几年来，我国社会发展
迅速，已经逐渐成为世界第二大经济体，科技不断发展，人民
生活水平不断提高，但是有些问题始终不能忽视，我国14亿人
口中，乡村人口约占一半，虽然近几年所占比例不断下降，但
是由于我国农村人口基数大，依旧是一个庞大的群体，所以，
乡村的发展对我国整体的发展有很大影响。在“乡村振兴战
略”背景下，应该考虑如何带动乡村发展，让我国的发展更加
平衡。
二、乡村公共文化产品的发展现状
乡村的发展一直以来都落后于城市，但是乡村无论是人口
还是地理面积在我国都占有一个很大的比例，因此乡村的发展
很大程度的制约着我国总体的发展水平，“乡村振兴战略”是
一个很好的倡议，乡村应该利用好这个机会发展，其中，乡村
公共文化产品的发展尤为重要。
公共文化产品按广义来讲，分为有形产品和无形的文化服
务，按狭义来讲就只有有形的公共文化产品，在本文中涉及到
的都是狭义上有形的公共文化产品，例如交通设施、娱乐休闲
设施和信息设施等。在很长的一段时间里，乡村的公共文化产
品都是不够完善的。例如一些交通设施，在有些乡村，交通一
直不够便利，村里没有那么多水泥地，因为修水泥地需要更大
的成本，但是农村人没有那么多收入，修不起水泥地，所以在
乡村比较常见的都是一些土地、泥地。情况好一点的道路比较
平坦，但是一下雨道路就变得泥泞不堪，非常影响人们的日常
活动。娱乐休闲设施也比较单调，仅仅有一些健身器材，但是
没有专门的人员去打理，时间长了就变得破旧，有的甚至还有
危险。随着我国经济的不断发展，乡村也逐渐的富了起来，人
们开始注意到这些设施的不足，并且有意愿也有能力想要改变
这些现状，因此，乡村应该趁此机会对公共文化产品进行合理
有效的创新与改革。
乡村振兴思想下乡村公共文化产品的创新路径浅谈
阮 超       （浙江理工大学       310018）
石灯彩的产业化生产模式有利于将海宁市硖石镇各传承人工作
室与公司联合起来，在分工协作的基础上发挥各人优势，在产
业群体的基础上提高生产效率，以高水平、高效率生产出新式
实用型硖石灯彩，为功能转型提供强有力的后盾。
二是需要树立专有化产品品牌。新式硖石灯彩具有继承性
与创意性，属于文化创意产业开发的范畴，肩负以现代化技术
重塑传统工艺品、实现硖石灯彩功能转型的使命，在完成这一
使命的道路上，品牌意识发挥着至关重要的作用。为新式实用
型硖石灯彩树立专有化品牌有利于在消费者心中建立对新式硖
石灯彩的信赖、提升其品牌价值、对其形成专门保护，确保硖
石灯彩转型的可持续发展。
三是必须改变旧有的生产定位。作为传统手工技艺，不少
传承人对旧式观赏型硖石灯彩存在固有情结，坚持以小作坊生
产模式和纯手工制作推出硖石灯彩，难以接受灯彩功能转型。
然而，在高速发展的商品化时代洪流中，一成不变的传统文化
已经难有立足之地，若硖石灯彩再无法得到改变与创新，势必
迈入冰冷的深渊。因此，传承主体应改变旧有的生产定位，就
新的实用型灯彩定位与产业化生产模式达成共识，并努力朝着
共同目标奋进，迎来属于硖石灯彩新的春天。
四是亟需促成文化旅游产业联合。时下，文化产业蓬勃发
展，“文旅融合”已成为大势所趋。近年来，政府已在硖石镇
南关厢修建了专门的历史文化景区，并在景区内设立硖石灯彩
展览馆、工作室，希望借助旅游事业推动硖石灯彩发展。如
今，政府及有关部门、传承主体应坚持这一理念，在“文旅融
合”理念的指导下，借助南关厢旅游景区的力量宣传硖石灯彩
身后的历史文化底蕴、大力推广新式硖石灯彩，例如可以在南
关厢景区内设立新式硖石灯彩体验馆，让更多的市民、游客了
解新式硖石灯彩，感受这一实用型传统工艺品的现代魅力。
五是尝试推动线上线下共同发展。在互联网飞速发展的时
代洪流中，“非遗+互联网”已成为一可能实施路径。传承主
体可以在线上设立专门的网络部门，负责通过内容挖掘，社群
体验，产品销售来实现线上平台——一个兼具宣传功能、社交
功能、主题型创意电商功能的平台；同时在线下设立包括产业
投资、品牌孵化、产品运营，线下非遗传习体验空间的线下平
台，以此实现线上线下共同发展，推动硖石灯彩的转型进程。
总而言之，硖石灯彩这一先祖留存于世的珍贵非物质文化
遗产，是中华优秀传统文化不可或缺的一部分。在漫漫前路
上，我们不仅需要继承与延续硖石灯彩民间手工艺术，还需将
其发扬光大，不断探索、推陈出新，实现硖石灯彩由观赏性向
实用型的完美转型，在新时代赋予其全新的生命力。
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